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学会研究会等発表一覧（2004 年度） 
 
地球惑星関連合同学会 2004（5 月 9 日-13 日） 
 ○細善信・近藤和男・尾上謙介・重富國宏・梅田康弘 
  「昭和南海地震前に涸れた徳島県海部町における井戸の水位観測」 
 ○浅田照行・重富國宏・梅田康弘・辰己賢一・木村昌三・川谷和夫・大村誠 
  「海洋潮汐・海面変動はどこまで地下水位に影響するか」 
 ○辰己賢一・重富國宏・浅田照行・梅田康弘 
  「高知県における地下水位の連続観測について」 
 ○中尾節郎・澁谷拓郎・片尾 浩 
  「山崎断層周辺の地震活動」 
 
平成 16 年度非定常空気力学懇談会・構造物の空気力研究会(7 月 30 日) 
 ○冨阪和秀・丸山敬・河井宏允 
  「人体に加わる風力測定用の 6 分力天秤の試作」 
 




京都大学防災研究所共同研究集会（10 月 9〜11 日） 
 ○中尾節郎 
  「ワクワクとっとり「ハートワーク中ノ郷 2004 年」」 
 
日本地震学会秋季大会（10 月 8 日～10 月 11 日） 
 ○和田博夫・伊藤 潔・大見士朗・平野憲雄 
  「岐阜県中部の地震活動」 
 ○浅田照行・重富國宏・梅田康弘・辰己賢一・木村昌三・川谷和夫・大村誠 
  「高知県佐賀町における海水・淡水境界面の観測」 
 ○中尾節郎・渡辺邦彦・矢部 征・小田由香・澁谷拓郎 
  「ワクワクとっとり「ハートワーク中ノ郷 2004 年」」 
 
上宝観測所 40 周年記念講演会（10 月 14 日） 
○ 和田博夫 
  「上宝観測所における地震観測の歴史とその成果」 
○ 和田安男 
  「上宝における地殻変動連続観測」 
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京都大学技術職員研修（第 29 回 11 月 26 日） 
○ 浅田照行 
 「1946 年南海地震前の地下水位変化の調査・観測 」 
 




第２専門技術室研修（2 月 9 日） 
 ○辰己 賢一 
  「紀伊半島南部における臨時地震観測点の設置～ソフト面からのアプローチ～」 
 ○西村 和浩 
  「紀伊半島南部における臨時地震観測点の設置～ハード面からのアプローチ～」 
 ○冨阪 和秀 
  「人体に加わる風力測定用の 6 分力天秤の試作」 
 ○三浦 勉 
  「新型衛星テレメータシステムの紹介」 
 
京都大学防災研究所研究発表講演会 （ 2 月 20 日～ 2 月 21 日）  
 ○和田博夫・伊藤 潔・大見士朗・平野憲雄 
  「立山カルデラにおける微小地震臨時観測」 
 ○浅田照行・重富國宏・梅田康弘・辰己賢一・木村昌三・川谷和夫・大村誠 
  「海洋潮汐・海面変動による淡水・海水境界面の挙動」 
 ○三浦勉・川方裕則・渡邊雅之・松尾成光・高橋輝雄 
  「レーザー干渉型地殻応力測定装置の実用化に向けての試み」 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
